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方民族则准备了至少 1000 年。印度洋中心的海上丝绸之路衰落于 16 世纪
地理大发现时代，西方现代扩张势力闯入这个和平繁荣的世界体系，在垄
断贸易、军事征服、传教启蒙三位一体的现代化扩张过程中，大西洋中心的
世界体系逐渐取代了印度洋世界体系。地理大发现标志着印度洋时代的结
束和大西洋时代的开始，西方扩张势力逐渐用战争、贸易、传教三位一体的
海上霸权取代了印度洋体系的和平秩序。
在目前的规划中，海上丝绸之路研究主要关注海上丝绸之路的航路的
形成与变迁、造船与航海技术、贸易状况、沿岸港口城市的兴衰、民族迁徙
与文化融合，尤其关注文化交流方面的内容以及所历诸国诸民族的史料，
描绘过往的历史、物资的交易、财富的聚散、习俗的互动、信仰的流布、民族
的迁徙等等，以及这条航路上的中国人、马来人、印度人、波斯人、阿拉伯
人、埃塞俄比亚人、埃及人、意大利人等民族的生活状况、交往融合的过程
与方式。其实这些计划均属于基础理论研究。但这些研究在实践上关注的
则是地缘政治战略的历史背景问题，它们为这个时代重大问题提供了知识
与理论准备。
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